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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû 
îäíîãî èç ìàëîèçó÷åííûõ ðàéîíîâ ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà — Êðàñ-
íîñåëüêóïñêîãî. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé 
íà åãî òåððèòîðèè âåëèñü ïîèñêîâî-ðàçâåäî÷íûå ðàáîòû ïî íàõîæäåíèþ óãëåâîäî-
ðîäíîãî ñûðüÿ, îí äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííûì ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîñåäíèì 
ðàéîíîì — Ïóðîâñêèì, òåððèòîðèÿ êîòîðîãî ñòàëà èññëåäîâàòüñÿ ïðèìåðíî â 
ýòî æå âðåìÿ. Ïðè÷èí íåñêîëüêî, íî îñîáî ñëåäóåò âûäåëèòü òðè: âî-ïåðâûõ, îò-
ñóòñòâèå òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ, âî-âòîðûõ, 
ñëîæíûå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ, â-òðåòüèõ, ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ êîíöà 
1980-õ — íà÷àëà 2000-õ ãã. 
Òåì íå ìåíåå, ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè ýêîíî-
ìè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è èíîãî õàðàêòåðà, ãåîëîãè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèÿì 
Êðàñíîñåëüêóïñêîãî ðàéîíà óäàëîñü äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî èçó÷èòü çíà÷èòåëüíûå 
ïëîùàäè â çàïàäíîé ïîëîâèíå ðàéîíà ñ îòêðûòèåì ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîä-
íîãî ñûðüÿ, ïîäçåìíûõ âîä, îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ è íåêîòîðûõ ðóäíûõ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ. Îäíàêî èç-çà óäàëåííîñòè îò îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêà-
öèé äîáû÷à ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ â îñíîâíîì îãðàíè÷èâàåòñÿ óãëåâîäîðîäíûìè 
ðåñóðñàìè, íî, áåç ñîìíåíèÿ, ðàíî èëè ïîçäíî è èíûå ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû áóäóò 
âîâëå÷åíû â ïðîèçâîäñòâî.
The article considers the modern condition of mineral recourses of the least re-
searched district of Yama-Nenets Autonomous Area — Krasnoselkup district. Despite 
the fact that there were a lot of hydrocarbon prospecting and exploration operations 
in this territory, the district is still less researched in comparison with neighboring 
Purovsk district, the territory of which was started to research at the same time. There 
are some reasons but we shall underline three main ones: the first one — the lack of 
whole-year transport communications, the second — difficult environmental condi-
tions, and the third — the political-economic crisis of the late 1980s — the early 2000s. 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
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Despite all the economic, political and other difficulties, the geological enterprises of 
Krasnoselkup district had well researched big areas in the western part of the region 
with the discovery of hydrocarbons, subsurface waters and some ore deposits. But due 
to the remoteness from main transport lines, the mineral resources extraction is limited 
only by the extraction of hydrocarbons but it is a matter of time when other mineral 
resources would be produced. 
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Ââåäåíèå
ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã (ßÍÀÎ) è åãî ðàéîíû ïî-ñâîåìó áîãàòû 
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûìè ðåñóðñàìè: â òÿãîòåþùèõ ê Ïîëÿðíîìó Óðàëó ìíîãî 
ðóäíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à â òåõ, ÷òî ðàñïîëîæåíû íà Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé 
ðàâíèíå — óãëåâîäîðîäíûõ ðåñóðñîâ. Íà ôîíå ãèãàíòñêèõ ìåñòîðîæäåíèé 
óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ äðóãèå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå ðàâíèííûõ òåððèòîðèé 
óïîìèíàþòñÿ â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ñëàáî. Ýòî æå îòíîñèòñÿ è ê òåððèòîðèè 
Êðàñíîñåëüêóïñêîãî ðàéîíà, ðàññìàòðèâàåìîãî â êà÷åñòâå îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ, 
â êîòîðîì, ïîìèìî ãàçà, íåôòè è êîíäåíñàòà, èìåþòñÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûå 
ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, àãðîíîìè÷åñêîå ñûðüå è íåêîòîðûå ðóäíûå ìàòåðèàëû. 
Ïî÷òè âñå îíè, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, ïîêà íå íàøëè äîëæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
â õîçÿéñòâå ðàéîíà, àâòîíîìíîãî îêðóãà, Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Êðàñíîñåëüêóïñêèé ðàéîí ðàñïîëîæåí íà âîñòîêå ßÍÀÎ. Åãî ñîñåäÿìè 
ÿâëÿþòñÿ: íà çàïàäå — Ïóðîâñêèé, íà ñåâåðå — Òàçîâñêèé ðàéîíû ßÍÀÎ, íà 
âîñòîêå — Êðàñíîÿðñêèé êðàé, íà þãå — Íèæíåâàðòîâñêèé ðàéîí Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû (ðèñ. 1).
Ýòî îäèí èç ñåâåðíûõ ðàéîíîâ Òþìåíñêîé îáëàñòè — ïî÷òè âñÿ åãî òåððè-
òîðèÿ íàõîäèòñÿ þæíåå Ñåâåðíîãî ïîëÿðíîãî êðóãà. Ïëîùàäü ðàéîíà ñîñòàâëÿ-
åò 106,8 òûñ. êì2. Ïî ïëîùàäè îí çàíèìàåò 4-å ìåñòî â àâòîíîìíîì îêðóãå, 
óñòóïàÿ ßìàëüñêîìó, Òàçîâñêîìó è Ïóðîâñêîìó ðàéîíàì. 
Ïðîòÿæåííîñòü ñ ñåâåðà íà þã — 500 êì, ñ çàïàäà íà âîñòîê — áîëåå ÷åì 
350 êì [1]. Ðàññòîÿíèå àâèàòðàíñïîðòîì îò ðàéîííîãî öåíòðà (ï. Êðàñíîñåëüêóï) 
äî îêðóæíîãî (ã. Ñàëåõàðä) — 540 êì, äî îáëàñòíîãî (ã. Òþìåíü) — 1 080 êì. 
Âîäíûì òðàíñïîðòîì ïî ð. Òàç ÷åðåç Òàçîâñêóþ ãóáó ï. Êðàñíîñåëüêóï 
ñâÿçàí ñ îêðóæíûì öåíòðîì è ãîðîäàìè, ðàñïîëîæåííûìè ïî Îáè, Èðòûøó è 
èõ êðóïíûì ïðèòîêàì. Êðîìå Òàçà ñóäîõîäíûìè ÿâëÿþòñÿ åãî ãëàâíûå ïðèòî-
êè — ð. Õóäîñåé è ×àñåëüêà. Â ï. Êðàñíîñåëüêóï è Òîëüêà èìåþòñÿ àýðîïîðòû, 
ñïîñîáíûå ïðèíèìàòü âîçäóøíûå ñóäà íåêîòîðûõ òèïîâ ïðàêòè÷åñêè êðóãëûé 
ãîä. Â ïåðèîä ìåæñåçîíüÿ è ñèëüíûõ ëåòíèõ äîæäåé èç-çà ðàçáóõàíèÿ ãðóíòîâ 
âçëåòíàÿ ïîëîñà çàêðûâàåòñÿ. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Êðàñíîñåëüêóïñêèé ðàéîí — îäèí èç ñëàáîðàçâèòûõ 
è íåçàñåëåííûõ ðàéîíîâ ßÍÀÎ. Çàíèìàÿ 14,2% òåððèòîðèè àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà, îí êîíöåíòðèðóåò ìåíåå 2% åãî æèòåëåé. Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ 
ñîñòàâëÿåò 7,3 ÷åë./100 êì2, ÷òî ïî÷òè â 10 ðàç íèæå, ÷åì â ñðåäíåì ïî 
ßÍÀÎ.
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Ðèñ. 1. Êðàñíîñåëüêóïñêèé ðàéîí è åãî ñîñåäè; ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè è ãàçà 
Èñòî÷íèê: [5]
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Ðåñóðñíàÿ áàçà 
Ãëàâíîå áîãàòñòâî ðàéîíà — óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå (ãàç, íåôòü è êîíäåíñàò). 
Âñÿ åãî òåððèòîðèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé íåôòåãàçîíîñíîé ïðî-
âèíöèè. Â ïðåäåëàõ ðàéîíà âûäåëåíû ÷åòûðå íåôòåãàçîíîñíûõ îáëàñòè 
(ðèñ. 2). 
Ïåðâûå ìåñòîðîæäåíèÿ óãëåâîäîðîäîâ íà òåððèòîðèè ðàéîíà áûëè îòêðûòû 
â êîíöå 1960-õ ãã. Íà 01.01.2015 ã. íàñ÷èòûâàåòñÿ 30 ìåñòîðîæäåíèé, èç íèõ 11 
íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûõ, ïî 7 ãàçîêîíäåíñàòíûõ è íåôòÿíûõ, ïî 2 ãàçîâûõ è 
íåôòåãàçîâûõ è 1 ãàçîíåôòÿíîå. Ðÿä èç íèõ íàõîäèòñÿ íà ãðàíèöå ñ ñîñåäíèìè 
ðàéîíàìè. Ñâûøå 73% ìåñòîðîæäåíèé îòêðûòî â ñîâåòñêóþ ýïîõó, â ò. ÷. è 
ñàìûå êðóïíûå. Îäíî ìåñòîðîæäåíèå — Õàðàìïóðñêîå — îòíîñÿò ê óíèêàëü-
íûì, 5 — ê êðóïíûì, 10 — ê ñðåäíèì, à îñòàëüíûå — ê ìåëêèì (òàáë. 1). Âñå 
ìåñòîðîæäåíèÿ îòêðûòû â çàïàäíîé ÷àñòè ðàéîíà. Ïî îáùåìó êîëè÷åñòâó îò-
êðûòûõ ìåñòîðîæäåíèé ðàéîí çàíèìàåò 5 ìåñòî â ßÍÀÎ. 
Ïî âåëè÷èíå çàïàñîâ áîëüøèíñòâî ìåñòîðîæäåíèé ïðèíàäëåæèò ê ìåëêèì 
(46,7%). Äàëåå ñëåäóþò ñðåäíèå (33,3%), êðóïíûå (16,7%) è óíèêàëüíûå (3,3%). 
Ê ïðèìåðó, ê ìåëêèì ìåñòîðîæäåíèÿì îòíîñÿòñÿ âñå íåôòÿíûå, áîëåå 70% 
ãàçîêîíäåíñàòíûõ è 50% ãàçîâûõ, à ê ñðåäíèì ìåñòîðîæäåíèÿì — âñå ãàçî-
íåôòÿíûå, 50% ãàçîâûõ è 50% íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé (òàáë. 2). 
 
Ðèñ. 2. Íåôòåãàçîíîñíûå îáëàñòè Êðàñíîñåëüêóïñêîãî ðàéîíà 
Èñòî÷íèê: [3] 
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Òàáëèöà 1
Ïåðå÷åíü ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ 
Êðàñíîñåëüêóïñêîãî ðàéîíà (íà 01.01.2015 ã.)
¹ 
ï/ï Ìåñòîðîæäåíèå Òèï ïî ôëþèäó
Ãîä 
îòêðûòèÿ
Êàòåãîðèÿ 
çàïàñîâ
1 Þæíî-Ðóññêîå Íåôòåãàçîâîå 1969 êðóïíîå
2 Óñòü-×àñåëüñêîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1978 êðóïíîå
3 Õàðàìïóðñêîå1 Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1978 óíèêàëüíîå
4 Âåðõíå÷àñåëüñêîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1980 ñðåäíåå
5 Êûíñêîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1982 ñðåäíåå
6 Ôåñòèâàëüíîå Ãàçîíåôòÿíîå 1985 ñðåäíåå
7 ×åðíè÷íîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1986 ñðåäíåå
8 Òýðåëüñêîå Ãàçîêîíäåíñàòíîå 1986 êðóïíîå
9 Ñåâåðî-×àñåëüñêîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1987 ñðåäíåå
10 Ðàâíèííîå Íåôòÿíîå 1988 ìåëêîå
11 Ìàíãàçåéñêîå Íåôòÿíîå 1988 ìåëêîå
12 Òåðìîêàðñòîâîå Ãàçîêîíäåíñàòíîå 1988 ñðåäíåå
13 Íîâî÷àñåëüñêîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1989 êðóïíîå
14 ×àòûëüêèíñêîå Íåôòÿíîå 1989 ìåëêîå
15 Õàäûðüÿõèíñêîå1 Ãàçîâîå 1989 ñðåäíåå
16 Òîëüêèíñêîå Ãàçîêîíäåíñàòíîå 1989 ìåëêîå
17 Ñðåäíåõàðàìïóðñêîå1 Íåôòÿíîå 1990 ìåëêîå
18 Þæíî-Õàäûðüÿõèíñêîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1990 ñðåäíåå
19 Òåêòî-Õàðàìïóðñêîå Íåôòÿíîå 1990 ìåëêîå
20 Ôàõèðîâñêîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1991 êðóïíîå
21 ßðîâîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1991 ìåëêîå
22 Àêàéòýìñêîå Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå 1991 ñðåäíåå
23 Ïðîìûñëîâîå Íåôòÿíîå 1993 ìåëêîå
24 Íàóìîâñêîå Ãàçîêîíäåíñàòíîå 1996 ìåëêîå
25 Ëåíñêîå Íåôòåãàçîâîå 2002 ñðåäíåå
26 Íèíåëüñêîå Íåôòÿíîå 2004 ìåëêîå
27 Âîðãåíñêîå Ãàçîêîíäåíñàòíîå 2007 ìåëêîå
28 Çàïàäíî-×àñåëüñêîå Ãàçîêîíäåíñàòíîå 2008 ìåëêîå
29 Þæíî-Ëåíñêîå Ãàçîâîå 2008 ìåëêîå
30 Òû÷åëüñêîå Ãàçîêîíäåíñàòíîå 2013 ìåëêîå
Ïðèìå÷àíèå: 1Êðàñíîñåëüêóïêèé è Ïóðîâñêèé ðàéîíû
Èñòî÷íèê: [4, 7, 8, 9, 10], ìàòåðèàëû ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè
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Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, èçâëåêàåìûå çàïàñû íåôòè (ïî êàòåãîðèÿì 
ÀÂÑ1) ñîñòàâëÿþò 59,5 ìëí ò (2,5% çàïàñîâ ßÍÀÎ), êîíäåíñàòà — 151,1 ìëí 
ò, ãàçà (ïî êàòåãîðèÿì ÀÂÑ1+ Ñ2) — 1 949,0 ìëðä ì
3 (4,6% çàïàñîâ ßÍÀÎ) [12]. 
Ïî ðàçâåäàííûì çàïàñàì íåôòè ïåðâîå ìåñòî ïðèíàäëåæèò Õàðàìïóðñêîìó 
ìåñòîðîæäåíèþ (162,8 ìëí ò), ãàçà — Þæíî-Ðóññêîìó (804 ìëðä ì3), êîíäåí-
ñàòà — Òåðìîêàðñòîâîìó (10,4 ìëí ò) [6].
Êðîìå óãëåâîäîðîäîâ âåñüìà âåëèêè çàïàñû òîðôîâ, ðàçëè÷íûõ ïî õèìè÷å-
ñêîìó ñîñòàâó. Áîëüøîå ñîäåðæàíèå êàðáîíàòà êàëüöèÿ è ôîñôîðíûõ ñîåäèíå-
íèé äåëàåò òîðô âûñîêîêà÷åñòâåííûì óäîáðåíèåì, è æèòåëè ðàéîíà, çàíèìàþ-
ùèåñÿ îãîðîäíè÷åñòâîì, îõîòíî èñïîëüçóþò åãî äëÿ ýòèõ öåëåé. 
Ïîìèìî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ðàéîí áîãàò ðàçíîîáðàçíûìè 
íåðóäíûìè ïîëåçíûìè èñêîïàåìûìè (êèðïè÷íûå è êåðàìçèòîâûå ãëèíû, ðàç-
íîîáðàçíûå ïåñêè, ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûå ñìåñè è äð.). Â îãðàíè÷åííûõ êîëè÷åñòâàõ 
â âåðõîâüÿõ Òàçà è åãî ïðèòîêàõ îáíàðóæåíû æåëåçíûå ðóäû îñàäî÷íîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ.
Ïåñ÷àíûå îòëîæåíèÿ â ïðåäåëàõ ðàéîíà èìåþò øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. 
Îíè âñòðå÷àþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ ãîðèçîíòàõ, íà÷èíàÿ 
ñ îëèãîöåí-ìèîöåíà è çàêàí÷èâàÿ ñîâðåìåííûìè àëëþâèàëüíûìè îòëîæåíèÿìè 
ðóñåë è ïîéì ðåê. Ìîùíîñòü ïåñêîâ îò 0,8 äî 15 ì. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà ðàçâåäàíî 11 ìåñòîðîæäåíèé è 
áîëåå ñîðîêà ïðîÿâëåíèé ñòðîèòåëüíîãî ïåñêà. Íàèáîëåå äåòàëüíî èçó÷åíû 
ìåñòîðîæäåíèÿ â ðóñëàõ ð. Òàç, Òîëüêà è Õóäîñåé, à òàêæå íà ìåñòîðîæäåíèÿõ 
óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ. Òàê, ñðåäè ðóñëîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ñàìîå êðóïíîå 
îòêðûòî â ðóñëå ð. Òîëüêà ñ ïðåäâàðèòåëüíî îöåíåííûìè ðåñóðñàìè ïî êàòåãîðèè 
Ð1 â 300,0 ìëí ì
3. Çàïàñû äâóõ ìåñòîðîæäåíèé ðóñëîâîé ÷àñòè Õóäîñåÿ îöåíå-
íû ïî 100 ìëí ì3 â êàæäîì. Ìîùíîñòü ïîëåçíîé òîëùè ïåðâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
ñîñòàâëÿåò 11 ì, âòîðîãî è òðåòüåãî — 6,2 è 6,7 ì. Ïåñêè ïðèãîäíû äëÿ 
Òàáëèöà 2
Ðàñïðåäåëåíèå ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ Êðàñíîñåëüêóïñêîãî 
ðàéîíà ïî êàòåãîðèÿì çàïàñîâ (íà 01.01.2015 ã.)
Òèï ïî ôëþèäó
Ìåëêèå Ñðåäíèå Êðóïíûå Óíèêàëüíûå 
êîë-âî % êîë-âî % êîë-âî % êîë-âî %
Íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûå 1 9,1 6 54,5 3 27,3 1 9,1
Ãàçîêîíäåíñàòíûå 5 71,4 1 14,3 1 14,3
Íåôòÿíûå 7 100,0
Ãàçîâûå 1 50,0 1 50,0
Íåôòåãàçîâûå 1 50,0 1 50,0
Ãàçîíåôòÿíûå 1 100,0
Èòîãî 14 46,7 10 33,3 5 16,7 1 3,3
Èñòî÷íèê: [4, 7, 8, 9, 10]
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ïðèãîòîâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàñòâîðîâ, áåòîíà, îòñûïêè ïîëîòíà àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã è äðóãèõ ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê.
Âûÿâëåíî áîëüøå ñîòíè ïðîÿâëåíèé è îäíî ìåñòîðîæäåíèå êèðïè÷íî-
êåðàìçèòîâûõ ãëèí. Òîëüêèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå êèðïè÷íî-êåðàìçèòîâûõ ãëèí 
äåòàëüíî ðàçâåäàíî è ìîæåò áûòü ââåäåíî â ðàçðàáîòêó, â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
íàõîäèòñÿ â êîíñåðâàöèè. Îíî ðàñïîëîæåíî â ðàéîíå ï. Òîëüêà, â 19 êì ê 
ñåâåðî-âîñòîêó â èñòîêàõ ðó÷üÿ Îëüêàíûêèêêý. Ìîùíîñòü ïîëåçíîé òîëùè — 
5,2 ì. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ãëèí ñëåäóþùèé (%): SiO2 — 74,34, CaO — 1,78, 
MgO — 0,85, Fe2O3 — 3,65, Al2O3 — 11,76, TiO2 — 1,0, Na2O — 2,83, SO3 — 
0,08. Ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé ñîñòàâ ïî ôðàêöèÿì (ìì): >0,06 — 2,16, 0,06–0,01 — 
56,95, 0,01–0,005 — 10,34, 0,005–0,001 — 10,70, <0,001 — 19,86. Ñîäåðæàíèå 
âêëþ÷åíèé — ìåíåå 1%. Çàïàñû ïî êàòåãîðèÿì ÂÑ1 ñîñòàâëÿþò 462,9 òûñ. ì
3. 
Ãëèíà ïðèãîäíà äëÿ ïðîèçâîäñòâà êèðïè÷à ìàðîê Ì «100–125» [12]. 
Çàïàñû ñûðüÿ ïðîÿâëåíèé íå ïîäñ÷èòàíû, ïî áîëüøèíñòâó èç íèõ îïðåäåëåí 
ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé è ïî ìíîãèì — õèìè÷åñêèé ñîñòàâ. 
Â ðóñëå ð. Òîëüêà îòêðûòî Òîëüêèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîãî 
ìàòåðèàëà. Ìîùíîñòü ïîëåçíîé òîëùè — äî 12 ì. Ðåñóðñû îöåíåíû ïî êàòåãî-
ðèè Ð1 â îáúåìå 51 ìëí ì
3. Ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé ñîñòàâ ïåñêà (ìì): >5 — 18,0, 
2,5 — 4,26, 1,25 — 5,32, 0,63 — 18,98; ãðàâèÿ (0,31 ìì) — 36,59, 0,16 — 27,54, 
<0,16 — 4,67 [2]. Ñûðüå ïðèãîäíî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áåòîíà, ìåñòîðîæäåíèå íà-
õîäèòñÿ â êîíñåðâàöèè.
Íà òåððèòîðèè ðàéîíà îáíàðóæåíû äâà ïðîÿâëåíèÿ êðåìíèñòî-îïàëîâûõ 
ïîðîä. Îäíî ðàñïîëîæåíî íà ëåâîáåðåæüå ð. Ìàòûëüêà ê ñåâåðó îò ×åðòîâûõ 
îçåð, âòîðîå — íà ð. Âåëèñóðóíúåãàí (ïðàâûé ïðèòîê ð. Âàòûëüêà). Ìèíåðàëî-
ãè÷åñêèé ñîñòàâ ïðîÿâëåíèÿ íà ð. Ìàòûëüêà ñëåäóþùèé (%): SiO2àìîðô — 43,55, 
TiO2 — 0,54, SiO2îáù — 77,78, MnO — 0,054, CaO — 0,43, P2O5 — 0,162, MgO — 
1,38, Na2O — 0,55, FeO — 0,39, K2O — 1,24, Fe2O3 — 2,77, SO3 — 0,65, Al2O3 — 
8,34; íà ð. Âåëèñóðóíúåãàí: SiO2àìîðô — 18,95 = 46,64, SiO2îáù — 76,46–76,52, 
CaO — 0,56-0,84, MgO — 1,44–1,67, FeO — 0,17–0,59, Al2O3 — 9,97–10,58, 
Fe2O3 — 2,24–3,96, TiO2 — 0,61–0,64, MnO — 0,032–0,059, P2O5 — 0,130–1,182, 
Na2O — 0,36–0,59, K2O — 1,23–1,48. Ïîëåçíàÿ òîëùà ïåðâîãî ïðîÿâëåíèÿ äî-
ñòèãàåò 6,1 ì, âòîðîãî — ïî÷òè 6 ì. Ñûðüå ìíîãîöåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ, çàïàñû 
íå ïîäñ÷èòûâàëèñü [2].
Íåäðà ðàéîíà áîãàòû ðåñóðñàìè ïîäçåìíûõ âîä. Ïî ãèäðîãåîëîãè÷åñêîìó 
ðàéîíèðîâàíèþ ÑÑÑÐ [13] òåððèòîðèÿ íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ Îáü-Òàçîâñêîãî 
áàññåéíà ïëàñòîâûõ âîä Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà. Ïîäçåì-
íûå âîäû ïðèóðî÷åíû êàê ê ÷åòâåðòè÷íûì îòëîæåíèÿì, òàê è ê êîðåííûì ïî-
ðîäàì. Â ïðåäåëàõ àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà âûäåëÿþòñÿ äâà ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ 
ýòàæà, èç êîòîðûõ äëÿ öåëåé ïèòüåâîãî è õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ 
ïðèãîäåí âåðõíèé ýòàæ äî ãëóáèíû 300 ì, ñîñòîÿùèé èç äâóõ âîäîíîñíûõ êîì-
ïëåêñîâ — ÷åòâåðòè÷íîãî è âåðõíåìåëîâîãî.
Â ñîñòàâå ÷åòâåðòè÷íîãî âîäîíîñíîãî êîìïëåêñà âûäåëÿþòñÿ îçåðíî-
àëëþâèàëüíûé è ïîéìåííûé âîäîíîñíûé ãîðèçîíòû. Âîäîâìåùàþùèå îòëîæåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíû ïåñêàìè è ñóïåñÿìè ñ âêëþ÷åíèåì ãðàâèÿ, â êðîâëå ÷àñòî âñòðå-
÷àþòñÿ ñóãëèíêè è òîðô. Ìîùíîñòü âîäîâìåùàþùèõ íå ïðåâûøàåò 20–25 ì. 
Ïîäçåìíûå âîäû áåçíàïîðíûå èëè èìåþò íåáîëüøîé ìåñòíûé íàïîð, çàëåãàþò 
íà ãëóáèíàõ 0,3–0,5 è áîëåå ìåòðîâ, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñêâàæèí — 0,5–2,0 äì3/ñ. 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Âîäû ãîðèçîíòà óëüòðàïðåñíûå, ïðåñíûå, ìèíåðàëèçàöèÿ 0,1–1,0 ã/äì3, ïî õèìè-
÷åñêîìó ñîñòàâó — ãèäðîêàðáîíàòíûå, ñ «ïåñòðûì» êàòèîííûì ñîñòàâîì.
Âîäîíîñíûé ãîðèçîíò ìåëîâûõ îòëîæåíèé èìååò ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå è ïðèóðî÷åí ê ìåëêîçåðíèñòûì ïåñêàì. Âîäû íàïîðíûå, óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ íà ãëóáèíàõ 3,0–6,0 ì (ðåäêî áîëåå), ïðåñíûå, ìèíåðàëèçàöèÿ 0,1–0,3 ã/äì3, 
ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó — ãèäðîêàðáîíàòíî-êàëüöèåâî-ìàãíèåâûå ñ âûñîêèì 
ñîäåðæàíèåì îáùåãî æåëåçà (0,94 ìã/äì3). Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñêâàæèí ñî-
ñòàâëÿåò 3,0–4,5 äì3/ñ.
Íà òåððèòîðèè ðàéîíà äåòàëüíî ðàçâåäàíî îäíî ìåñòîðîæäåíèå ïîäçåìíûõ 
âîä — Êðàñíîñåëüêóïñêîå (1986 ã.). Çàïàñû óòâåðæäåíû ïî êàòåãîðèÿì ÀÂÑ1 â 
îáúåìå 10,5 òûñ. ì3/ñóò, èç íèõ ïî êàòåãîðèè À — 1,8 òûñ. ì3/ñóò, ïî êàòåãîðèè 
Â — 5,2 òûñ. ì3/ñóò. Ìåñòîðîæäåíèå íå ýêñïëóàòèðóåòñÿ [12]. Òåì íå ìåíåå, 
âîäîñíàáæåíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êðàñíîñåëüêóï, Òîëüêà è Ðàòòà îñóùåñò-
âëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïîäçåìíûõ âîä. Ýêñïëóàòàöèîííûå àðòåçèàíñêèå ñêâàæèíû 
ðàáîòàþò íà íåóòâåðæäåííûõ çàïàñàõ. Ðÿä ïðåäïðèÿòèé èìåþò ñîáñòâåííûå 
âîäîçàáîðíûå ñêâàæèíû. Äëÿ íóæä âñåõ ïîòðåáèòåëåé ðàéîíà åæåãîäíî çàáè-
ðàåòñÿ îêîëî 1 ìëí ì3 âîäû. 
Äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü
Ïåðâûå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
îòíîñèòñÿ ê íà÷àëó 50-õ ãã. ÕÕ â. Â ýòî âðåìÿ Òîìñêàÿ êîìïëåêñíàÿ ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íàÿ ýêñïåäèöèÿ ïðîâîäèëà ãåîëîãè÷åñêóþ ñúåìêó, ñîïðîâîæäàâøóþñÿ 
áóðåíèåì ñêâàæèí. Â ÷àñòíîñòè, â ðàéîíå ï. Êðàñíîñåëüêóï è Òîëüêà áûëè 
âñêðûòû îòëîæåíèÿ, óêàçûâàþùèå íà íàëè÷èå óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ [1]. 
Â òå÷åíèå 1956–1957-õ ãã. ãåîëîãî-ñúåìî÷íûìè ïàðòèÿìè òðåñòà «Ìèíóñèí-
ñêíåôòåðàçâåäêà» áûëè ïðîâåäåíû ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ 
íà áóëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè ðàéîíà îò áàññåéíà ð. Õóäîñåé íà ñåâåðå äî èñ-
òîêîâ ð. Òàç íà þãå. Â õîäå èññëåäîâàíèé áûëè âûäåëåíû ïåðñïåêòèâíûå ó÷àñò-
êè äëÿ áîëåå äåòàëüíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ðàáîò è áóðåíèÿ. Ïåðâîå ìåñòîðîæäåíèå 
íà òåððèòîðèè ðàéîíà áûëî îòêðûòî â 1969 ã. è ïîëó÷èëî íàçâàíèå Þæíî-
Ðóññêîå. 
Íàèáîëåå èíòåíñèâíî ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû âåëèñü â 1980-å ãã., êîãäà 
åæåãîäíî áóðèëîñü äî 25 ñêâàæèí. Ê ñåðåäèíå 1990-õ ãã. ýòîò ïîêàçàòåëü ñî-
êðàòèëñÿ äî îäíîé-äâóõ ñêâàæèí. Â ðåçóëüòàòå ïîèñê íîâûõ çàëåæåé ïðàêòè-
÷åñêè ïðåêðàòèëñÿ, îñóùåñòâëÿëàñü òîëüêî äîðàçâåäêà óæå îòêðûòûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé. 
Ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ íåäð ðàéîíà â 1979 ã. áûëà ñîçäàíà Êðàñíîñåëüêóïñêàÿ 
íåôòåãàçîðàçâåäî÷íàÿ ýêñïåäèöèÿ (ÍÃÐÝ), à â 1988 ã. — Ìàíãàçåéñêàÿ ÍÃÐÝ 
è Òîëüêèíñêàÿ ãåîôèçè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ, îäíàêî â ñåðåäèíå 1990-õ ãã. îíè 
áûëè ëèêâèäèðîâàíû è èç-çà ýêîíîìè÷åñêèõ òðóäíîñòåé ïðåêðàòèëè ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü. 
Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ äîáèëàñü Êðàñíîñåëüêóïñêàÿ ÍÃÐÝ. Â 
ïåðâûé æå ãîä ðàáîòû îáúåì ãëóáîêîãî áóðåíèÿ ñîñòàâèë 19 òûñ. ì, à íà âòîðîé 
ãîä ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷èëî ïðèðîñò çàïàñîâ íåôòè â 1,5 ìëí ò, è áûëî îòêðûòî 
ïåðâîå ìåñòîðîæäåíèå — Âåðõíå÷àñåëüñêîå ÍÃÊ. Êîëëåêòèâ ýêñïåäèöèè âûðîñ 
ñ 340 äî 730 ÷åë. Çà 1979–1991 ãã. ãëóáîêèì áóðåíèåì áûëî ïðîéäåíî áîëåå 
460 òûñ. ì, èñïûòàíî îêîëî 130 ñêâàæèí, îáåñïå÷åí ïðèðîñò çàïàñîâ óãëåâîäî-
ðîäîâ: íåôòè — 40,6 ìëí ò, êîíäåíñàòà — 94,1 ìëí ò, ïðèðîäíîãî ãàçà — 8,6 
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ìëðä ì3, îòêðûòî 10 ìåñòîðîæäåíèé. Óñïåõè Ìàíãàçåéñêîé ÍÃÐÝ èç-çà ñâîåé 
êîðîòêîé èñòîðèè îêàçàëèñü ìåíåå çíà÷èìû. 
Â êîíöå 1990-õ ãã. ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû â ðàéîíå âåëè ñëåäóþùèå 
ãåîëîãè÷åñêèå è íåôòåäîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ: ÎÀÎ «Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ 
Ìàíãàçåÿ», ÎÀÎ «Ðîñíåôòü-Ïóðíåôòåãàç», ÎÀÎ «Ñåíåêî». 
Äîáû÷à óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ íà÷àëàñü â 1983 ã., êîãäà èç íåäð ×åðíè÷-
íîãî íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ áûë ïîëó÷åí ãàçîêîíäåíñàò. Ýòî 
ñûðüå èñïîëüçîâàëîñü äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìîòîðíûõ òîïëèâ ñ öåëüþ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ â íåì ïîòðåáíîñòåé ðàéîíà, à òàêæå â êà÷åñòâå òîïëèâà êîòåëüíûõ ï. 
Êðàñíîñåëüêóï. 
Ïåðâàÿ íåôòü â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ áûëà äîáûòà â 1990 ã. èç íåäð 
Ñåâåðî-Õàðàìïóðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Åãî ðàçðàáîòêîé äî ñèõ ïîð çàíèìàåòñÿ 
ÍÃÄÏ «Õàðàìïóðíåôòü» ÎÎÎ «ÐÍ–Ïóðíåôòåôãàç». Â 1998 ã. äîáûâàòü íåôòü 
íà÷àëî ÎÀÎ «Ñåíåêî» ñ Óñòü-×àñåëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Â íà÷àëå 2000-õ ãã. 
â ðàçðàáîòêó áûëè ââåäåíû Ôåñòèâàëüíîå, Êûíñêîå, Õàðàìïóðñêîå ìåñòîðîæ-
äåíèÿ ÎÎÎ «ÐÍ–Ïóðíåôòåãàç», â 2010–2013 ãã. — Âîðãåíñêîå, Ðàâíèííîå, 
×àòûëüêèíñêîå ÎÎÎ «Ãàçïðîì íåôòü-Íîÿáðüñêíåôòåãàç». 
Ñ 2005 ã. íà òåððèòîðèè Þæíî-Ðóññêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ äîáû÷ó ïðèðîäíî-
ãî ãàçà âåäåò ÎÀÎ «Ñåâåðíåôòåãàçïðîì». 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óãëåâîäîðîäû äîáûâàþò 5 ïðåäïðèÿòèé íà 7 ìåñòîðîæ-
äåíèÿõ. 
Â 2014 ã. äîáû÷à íåôòè â ðàéîíå ñîñòàâèëà ñâûøå 800 òûñ. ò, ãàçîêîí-
äåíñàòà — 10 òûñ. ò, ïðèðîäíîãî ãàçà — 25 ìëðä ì3. Ñ 2001 ã. äîáû÷à íåôòè 
óâåëè÷èëàñü áîëåå ÷åì â 30 ðàç, ïðèðîäíîãî ãàçà ñ 2005 ã. — â 10,3 ðàçà, 
ãàçîêîíäåíñàòà ñîêðàòèëàñü â 74 ðàçà (òàáë. 3). Êðîìå óãëåâîäîðîäîâ íåäðî-
ïîëüçîâàòåëè îñóùåñòâëÿþò äîáû÷ó ïåñêà è òîðôà: ïåðâûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
îòñûïêè ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê, âòîðîé — äëÿ ðåêóëüòèâàöèè íàðóøåííûõ 
òåððèòîðèé. Îáúåìû äîáû÷è ïåñêà ðàñòóò, òîðôà — íàõîäÿòñÿ ïðèìåðíî íà 
îäíîì óðîâíå (òàáë. 3). Äðóãèå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå ïîêà íå ðàçðàáàòûâà-
þòñÿ.
Òàáëèöà 3
Äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè 
Êðàñíîñåëüêóïñêîãî ðàéîíà â íà÷àëå ÕÕI â.
Ãîä
Ñûðüå 
íåôòü, 
òûñ. ò
ãàçîêîíäåñàò, 
òûñ. ò
ïðèðîäíûé 
ãàç, 
ìëðä ì3
ïåñîê, 
òûñ. ì3
òîðô, 
òûñ. ì3
1 2 3 4 5 6
2001 31,6
2002 17,2
2003 18,3
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1 2 3 4 5 6
2004 20,7
2005 373,9 772,2 2,5
2006 466,2 801,0 2,8 1 996,8
2007 1 153,8 618,7 3,6 1 169,0
2008 1 131,6 21,6 15,4 1 848,8 13,5
2009 1 171,2 12,3 23,0 2 155,1 185,9
2010 1 234,2 12,5 25,8 1 313,2 30,9
2011 1 321,0 12,1 26,1 1 270,6 12,7
2012 1 193,6 11,0 25,9 2 266,3 5,6
2013 954,7 10,0 25,7 2 637,2 15,0
2014 840,2 10,4 25,7 909,2 9,1
Èñòî÷íèê:  ïî äàííûì òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñòàòèñòèêè ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè è äîêëàäîâ Àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëü-
êóïñêîãî ðàéîíà «Î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüêóïñêèé ðàéîí» 
Îñíîâíîé âûâîä
Òåððèòîðèÿ ðàéîíà îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûì ïîòåí-
öèàëîì, îñíîâó êîòîðîãî ñîñòàâëÿþò òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû, îáùå-
ðàñïðîñòðàíåííûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå è ïîäçåìíûå âîäû. Â òîé èëè èíîé 
ñòåïåíè âñå îíè èñïîëüçóþòñÿ â õîçÿéñòâåííîé æèçíè ðàéîíà, íî íàèáîëüøåå 
çíà÷åíèå èìåþò óãëåâîäîðîäû. Äîëÿ ïîñëåäíèõ ïðåâûøàåò 90% ñòîèìîñòè 
âàëîâîé ïðîäóêöèè ðàéîíà. 
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